

































































































委任（DSP：Délégation de service public）が82％，公共調達（Marché 
public） 8 ％で合わせて全体の9割に達する。その他はレジ（Régie：公社
ないし公営の意）であり，公社方式のRégie directe avec EPICが 4 ％，財
政的には独立しているものの公的機関の一部であるRégie directe avec

























































































































リスク配分 3分類 フランス 6分類 投資 運賃収入 運行費
管理契約
（management contract）
管理人契約（Gérance） AOTU AOTU AOTU











経営委託（Aﬀermage） AOTU 事業者 事業者
事業特許（Concession） 事業者 事業者 事業者
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